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ABONAMENTUL 
Pe an an 24 Cor. 
Pe jem. an . 12 « 
Pe 1 hină . 2 < 
Nntl de Duminecă 
pe un an 4 Cor. — Pen­
trn România şi America 
10 Cor. 
Nral de zi pentru Ro­
mânia şi străinătate pe 
an 40 franci. TRIBUNA REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA Deák Ferenc-utcza 20. INSERŢIUNILE ee primesc la adminis­traţie. Manuscripte nu se Îna­poiază. Telefon pentru oraş şi comitat 502. 
Să recapitulăm! 
(*) Procese de presă întotdeauna am a-
vut. A scrie la jurnale şi a merge la Se-
ghedin ori Vaţ, — aceasta e nedespărţit 
pentru noi românii. 
De când e însă la putere coaliţia, se pare 
că procurorii nici nu fac altceva, decât stau 
să înhaţe pe »agitatorii daco-români« (nu 
uită nici de »panslavi«!) 
Să recapitulăm numai. 
Deputatul dr. Stefan Petrovici, pentru un 
articol scris în » Drapel ul«, a scăpat de şase 
luni robie mai săptămânile trecute. 
In Seghedin noi avem — d'un an — pe 
dl Avram Indreica. 
»Drapelul« are de vre-e opt luni pe d-nii 
dr. C. Jurca şi preotul Gaşpar. 
Acum de curând au fost osândiţi, la Cluj, 
dl Aurel Domşa la 8 luni temniţă, pentru 
un articol din »Unirea«, iar Teodor V. Pă­
căţianu la 10 luni temniţă, pentru un arti­
col din » Telegraful Roman«. 
Avem apoi, pentru patru articoli apăruţi 
în » Tribuna*, împrocesuaţi pe dl Sever Bocu 
iar pe dl Ioan N. Iova pentru alţi trei 
articoli. 
Cu dl Sever Bocu s'a procedat chiar 
neobişnuit: nu iau primit, în două procese, 
pe autorii ce a dat, ci l-au încărcat pe d-sa 
cu răspunderea şi pentru articolii, scrişi de 
alţii. Pe d'asupra s'a dispus şi curentarea 
şi arestarea sa, lucru ce nu s'a mai întâm­
plat decât la 1893, când a fost arestat şi 
pus în preventivă dl Aurel C. Popovici, care 
venea delà Sinaia anume la proces... Şi 
Jeszenszky tot 1-a arestat, sub pretext că a 
voit să fugă. 
Activitatea procurorilor nu se mărgineşte 
însă numai la acestea. Nu. Sunt urmăriţi 
şi scriitorii noştri literari. Poetul Oct. Goga 
şi Oct. Tăslăuanu, pentru scrisele lor din 
»Luceafarul« şi y Ţara Noastra« au dat 
de asemeni faţă cu judele de instrucţie, iar 
» Gazetei Transilvaniei « i-s'a intentat proces 
pentru o poezie a tipografului Rodina. 
Dl dr. P. Barbu s'a pomenit şi d-sa îm-
procesuat pentru reproducerea în » Foaia 
Diecezana« a vorbirii rostită în Camera Mag­
naţilor de I. P. S. Sa Mitropolitul Ioan 
Meţianu. 
»Lupta« are şapte procese ! 
A purta condeiu pentru noi însemnează 
a purta sabie, a ne răsboi, ori mai bine: a 
fi luaţi Ia ţintă de procurori. 
Nu-i, desigur, nici unul între noi, care să 
fie surprins de toate acestea. Siliţi, ori de 
bună voe, când ne-am angajat în lupta asta, 
şi cei scoşi pe plan şi răbdătorii anonimi, 
am ştiut delà început că vom primi lovi­
turi. 
Dacă n'ar fi să înregistrăm însă tot noi pri­
gonirile la cari suntem expuşi, nu prea 
credem că publicul s'ar alarma ori s'ar în­
demna să întrebe: oare ce mai fac şi cum 
o duc bieţii ziarişti români şi ce e de 
făcut pentru ei ?... adecă nu pentru ei, ci 
pentru ziarele române, cari dacă n'ar fi, 
oare cine ar mai încălzi şi lumina şi cine 
ar mai îmbărbăta la luptă şi ar luà la răs­
pundere pe cei slabi ori nemernici ? !... 
Stăm toţi în foc, şi deputaţi şi ziarişti... 
Noi ziariştii avem însă numai partea de 
jertfă. Nu cerem nimănui să ne facă parte 
de — glorie. Am dori însă ca onor. club 
parlamentar român să grăbească şi să pună 
odată în prectică planul de reorganizare, 
ca să ajungă a fi ajutată şi presa română, 
ca jertfa să nu o presteze numai unii, ci 
să se repartizeze pe toţi câţi aparţin par­
tidului naţional, asupra întregului neam ! 
Când prigonirile se ţin lanţ şi lupta con­
tra presei noastre s'a pornit cu atâta vio­
lenţă, greutăţile nu se mai pot înfrunta aşa, 
stând răsleţi, ci puşi sub organizare temei­
nică, generală. Toţi pentru unul! 
Cât despre publicul nostru cetitor, îi da­
torăm, desigur, mulţumiri pentru sprijinul 
neîntrerupt. Solicităm această frăţie şi pen­
tru viitor. Facem însă şi o rugare: Să in-
teţeze interesul pentru ziarul nostru. Prie­
teni si binevoitori, să caute a lăţi »Tribuna« 
şi abonaţii să se înveţe odată a plăti re­
gulat, căci din gata noi n'avem de cheltuit, 
la un ziar nimic nu se dă pe aşteptare, 
nici muncă, nici mărci, ci suntem avizaţi 
Ia preţul modest al abonamentului... Şi aşa, 
facem din parte ne jertfe multe. Publicul 
să şi îndeplinească o mică datorie! Cel 
puţin atâta! 
Căci, dintre datoriile către neam, fără 
îndoială, este numai o mică datorie spriji­
nirea presei. Şi pe aceasta însă nu toţi o 
îndeplinesc. Iar dacă şi aceştia puţini o în­
deplinesc ca vai de lume, atunci cum să 
purtăm lupta grea ce ni-se impune ? ! 
FOIŢA ORIGINALA A «TRIBUNEI.. 
Gândurile, gândur i le . . . 
De Viora din Bihor. 
— » Doamna mea«... 
— »Te rog«... şi-i primi braţul întins. 
Sala are un aspect serbătoresc ; e doar balul 
inteligenţei oraşului A. Totul aşa atrăgător... şi 
atâta lumină pretutindeni... Ce cadru potrivit frumu-
şeţei dnei Codrean !... Atâta căldură în felul ei 
de a fi, ce nu ştiu cum... mângâios, înviorător în 
privire şi mişcări ! 
Virgil Dumbrăvescu o admiră... şi involuntar îi 
ard ochii, — în urmă iarăşi e acela, care lumii 
n'o să şi prezinte ale sale emoţii şi dureri ! 
Un murmur lin ca un bizăit... »A, s'a întrecut 
pe sine !«... 
Oraţios îşi înclină capul dna Codrean, ea, de 
care pe clipe par'că şi » coana individie« şi-o fi 
uitat! I-se stinsese graiul în faţa unei astfel de 
arătări!... Câtă dulceaţă, blândeţe în întreagai 
fiinţă; ochiii negri de o melancolie ce nu 
supără, par'că cereau iertare pentru atâta mişcare 
provocată — fără voie !... Modestie captivităoare... 
să nu i-te închini? Şi totuşi... firea lumei fire-ar 
în stare să schimbe o femeie?... Fie cât de 
ideală ?... Săraca... ei, săraca lume... 
— »Cât te admiră toţi ! Şi nu eşti mulţumită; 
pentrucă nu arăţi a fi veselă !... 
Vreai şi mai multă victorie? Şi mai multă? 
Mult... mult de tot e ce vreai... Dar ce şi de ce?c 
Letiţia tresărî ca dintr'o reverie. Se plecară 
pentru un moment pleoapele-i grele... să ascundă 
doar luciul prea umed al ochilor ce au plâns... 
în tsinä o clipă au plâns... îşi mişcă încet caoul 
şi c'un aier trist: 
— îCe rău mă cunoşti... deşî zi de zi cerci 
a-mi pătrunde sufletul, cum spui !« 
— »Peccavi, peccavi ! — Şi îşi muşcă nervos 
buzele. — » Doamne, când voiu da de calea ce 
duce la inima dtale ?« — Letiţia surise trist. Să 
părea a nu fi auzit vorbele rostite mai mvH între 
dinţi. Un suspin uşor se desfăcu din pieptu-i, 
privirea-i se perdu în alte lumi, când începu : 
— »Vezi, vezi, lumea mă ţine prea fericită !... 
Şi eu mă întreb de-i a :evea, ori e numai poveste? 
Ce nesiguranţă !... Ei, cerni lipseşte ?... Nimic... 
şi — totul !« — 
Virgil se cutremură ! 
— » Pentru Dumnezeu, Letiţio !« — Faţa i se 
crispa convulsiv... Ah, câtă durere în acel »nimic 
şi — totul !« 
— »Te miră ce ţi-amzis? Trebuia să n'o fac!... 
Dar... e p'ea multă lumină şi veselie acî... şi... 
nu mi-o birue sufletul!... Domnule Virgil, a fost 
totul numai un acces de nervositate;«... Şi zise 
straniu... »Die, suntem noi femeile de azi prea 
de tot nervoase !« 
Iar dansul ? Dansul continuă vesel, cu avânt ! 
Părechi ce aci o să se împărechieze, ca să se 
despărechieze în vieaţă... ori invers... Mai ştie 
Domnul, căci multe mirozenii mai naşte aşa un 
nebun vârtej. Câtă neconsecvenţă în felul de a 
chibzui ai lumii !.. In vals piept la piept... o do-
goreală în vine.... feţe ce s'aprind şi ochi ce ex­
primă mai mult decât poate ar vrea... Căci e ne­
bun vârtejul, şi nebun te fac şi acordurile sedu­
cătoarei violini !... Aşa — e un ce natural, un ce 
corect !... Hm, Ia din contră, fără dans, fără acor­
duri totul... ce mai harababuri ar naşte !.... 
Dansa şi Letiţia... dar ii Hpsia focul. Se poate? 
Când eşti tinăr şi frumos, să mai rămâi rece ?.... 
Dintre părechi se desprinde una atât de fru­
moasă... Sunt ei, dl şi dna Codrean... El atât de 
mândru de nevasta-i.... Ea.... aruncându-i o privire 
furişată plină de un dor nestins... nestins.... 
...Şi totuşi... 
Aceea privire fu prinsă de Dumbrăvescu ! 
Pumnii involuntari i-se încleştară... 
Şi părechile se învârteau.... şi era atâta veselie 
în învârtire lor !... 
Letiţia îl privi gânditoare. Trecuse vreme de 
când prea să lăsase stăpânită de tainica-i durere... 
atât de vagă şi atât de mistuitoare ! O, de ar 
aveà copii !... Dar aşa... 
— »Ei, Dumbrăvescule, nu mă mai slăbeşti ! 
Nu-mi zici nimic, ca să nu mă superi.... ei, dar 
ochii, ochii prea îţi vorbesc ! Noi femeile pătrun­
dem foarte bine prin ei în adâncul sufletului 
d voastre... poate doar şi ceea ce nu e, v-o atri­
buim... Slăbiciune femeiască !... Dar la adevăr ! 
Instinctul domineazâ la noi... acel instinct ce o 
trece şi pe una mai inferioară dintre noi, drept 
superioară bărbatului, — în unele lucruri, natu­
ral ! Şi cât vă mai minunaţi, bărbaţilor ! Ce enig­
matice c'am fi... Ei... noi ne învăluim întreaga 
fire într'o misterioasă... nimica toată*. Chiar şi 
cea mai inteligentă din noi astfel purcede ! De 
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Sărbarea ungurimei din Bucureşti . Sab 
acest titlu ziarelele ungureşti din Pesta publică 
următoarele : 
>întreaga ungurime din Bucureşti urmăreşte cu 
atenţie şi interes pregătirile ce Magyar Társulat 
face pentru serbarea jubileului său de 50 ani 
existentă. Serbarea va fi la 9 şi 10 Noemvrie şi 
anume: în ziua de 9 în localul propriu, în ziua 
de 10 Noemvrie la Eforie-' , cea mai mare sală 
din Bucureşti, unde încap 2—2500 oameni. Co 
misia pregătitoare lucrează deja la întocmirea pro­
gramului. Societatea a dispus să se scrie cu acest 
prilej istoricul ei, care este un volum frumos, cu 
multe ilustraţiuni... Ungurii de prin provincie se 
interesează şi ei de sărbări şi deja până acum 
s'au anunţat delegaţiuni din mai multe oraşe«. 
Va să zică ungurii din România, străini acolo, 
căci nu sunt cetăţeni români, ci emigraţi, au în 
capitala României societate culturală mai vechie 
decât Asociaţiunea noastră ; ei îşi serbează iubi-
leul în cea mai frumoasă şi mai spaţioasă sală 
din Bucureşti, participând delegaţi numeroşi din 
toate părţile României. 
Aceasta la puţin interval dupăce presa de 
aici a dus campanie turbată contra Astrei noa­
stre şi despre primulministru D. Sturdza şi mi­
nistrul de interne I. Brătianu a scris ca despre 
nişte bandiţi şi a strigat răsboiu contra Româ­
niei. 
Oare dacă presa şi publicul român ar avea 
numai puţin din intoleranţa, şovinismul şi săl­
băticia ce s'a manifestat în presa maghiară zilele 
trecute, ar putea vr'un ungur din Bucureşti să 
mai serbeze iubileu? 
Şi tot românii sălbatici?! 
* 
Punctul de ciocnire. Sub acest titlu 
semioficioasa » Magyarország* scrie un prim 
articol, care începe astfel: 
» Punctul de ciocnire, din cauza căruia 
tncheiarea transacţiei întârzie, este chestia 
băncii de note. Guvernul austriac vrea ca 
guvernul maghiar să primească prelungirea 
până la 1917 a concesiunei băncii comune. 
Deoarece guvernul maghiar nu poate primi 
asta din conzideraţie pentru partidul 48-ist, 
transacţia trece prin criză şi rămâne în 
criză până ce ori guvernul austriac renunţă 
la junctimul dintre transacţie şi chestia băn­
cii, ori partidul 48ist nu trădează acest 
punct cardinal din programul său ce s'ar 
puteà realiza îndată^. 
ce?... Ca să nu vă pierdeţi ilusiile, cu cari vă 
place să ne împresoraţi »enigmatica« fiinţă !... 
Afli că sunt ironică? Absolut. Sunt şi prea sin­
ceră !... Virgil ! Atâta stimă îmi dai şi atâta... ei, 
nu, n'o spun ! Nu vreau să păcătuiesc !... Dar 
Dumbrăvescule, ce dumneata vreai e — chiar 
crimă !«... 
El îşi acoperi ochii şi rămase aşa lung timp 
nemişcat. In urmă se resigna! 
— » Crimă ? Aşa? Că te mistui în taină, nu 
e crimă? Crimă îndreptată contra legilor naturei, 
cari imperios ne-o dictă iubirea !... Nu cer delà dta 
ce natura mi-ar îngădui, — atâta foc, perseverenţă, 
sinceritate ar fi putut înmoia şi inima dtale; ei, 
dar eu mă mulţumesc cu puţin, vreau numai 
atât, iubirea mea să-ţi poată delătura de pefrun-
tea-ţi curată gândurile, gândurile !... Nu cer altă 
răsplată decât aceasta încredere în mine... 
Aceasta o implor severei d-tale virtuţi, care 
atât m'a subjugat! Ea e ce te deosebeşte de alte 
femei, ea e ce mă va face pe veci neclintit, stă­
ruitor în admiraţie, tu sfântă virtute, după care 
lihnim noi bărbaţii trecuţi peste toate peripeţiile 
vieţii, şi cari căutăm un razi m sufletului, nu cor­
pului ! 
— »Virtute? Gândeşti? Ah, este o armă mult 
mai puternică ce o apără pe femeia, e — iubirea ! 
Iubirea ce o datorezi singur unuia! Ori soţului, 
ori altuia, vorbă e că unuia! Consecvenţă până 
la — moarte, astai virtute!* — PrivireaLetiţiei 
rătăcea a van, par'că o putere nevăzută ar in­
spira-o : 
— »Cum e lumea ! Ce uşor judecă, de-o în-
vinue pe femeia de păcatul »strainei« iubiri! Vezi, 
Organul kossuthisl, se înţelege, pledează 
pentru banca naţională maghiară. 
într'un alt articol, de reportaj, numitul 
ziar înregistrează ştirea că transacţia seva 
încheia, ea ar fi chiar gata, lăsându-se din 
complecsul tratatului chestia băncii. 
Asigură în acelaş timp că este esclus să 
se renunţe la înfiinţarea băncii naţionale. 
Majoritatea dietei va pretinde asia impe­
rios. 
Adunări poporale. 
Pe Duminecă după ameazi s'a convocat 
adunare poporală în fruntaşa comună din 
Bihor Tulea. 
Vor participa şi fruntaşi din Oradea-
Mare. 
Din România. 
Delà serbări le nava le din Galaţi. După 
botezul vaselor M. S. Regele, însoţit de M. Sa 
Regina, A. S. R. Principesa Maria şi cu suitele 
Lor, s'au îmbarcat pe monitorul » Lascar Catargi« 
şi s'au dus la Brăila. 
înaintea monitorului la o mare distanţă, a mers 
vaporul »Principele Carol« condus de dl inginer 
Ştefănescu, directorul serviciului de navigaţie flu­
vială; apoi vasele marinei militare »Bistriţa«, »Oi-
tul«, »Siretui«, care au aşteptat la Brăila sosirea 
vasului regal şi au anunţat prin 21 tunuri apro­
pierea vasului de port. 
Monitorul »Lascar Catargi« a fost escortat de 
cele 8 vedete, puse sub comanda dlui comandor 
Eustaţiu. Monitorul »Lascar Catargi« aveà pe 
bord următorul stat-major : Com. căp.-com. Chi-
ropol, secund, căpitanul Cornei ; ofiţeri de bord : 
Ioc. Stihl Eug., loc. Bârbuneanu, subloc. Dinescu, 
mecanic şef căp. Origoriu Iordachi ; comandantul 
gărzei de onoare sub loc. Dinescu ; pilot cl. I 
Panait Lungu, pilot cl. II Florea Radu. 
înainte de plecarea vasului regal din Brăila, 
vaporul »Principele Carol« şi celelalte trei vase 
de răsboi au plecat spre Cerna-Vodă spre a în­
tâmpină acolo familia regală. 
La ora 1, familia regală a dejunat pe bord, 
dejun la care au participat 34 de persoane. 
Eri seară, Familia regală a luat masa pe bor­
dul vaporului »Principele Carol«, unde a stat în 
timpul nopţii. 
eu nu sunt de acord! Par'că nu chiar acel simţ 
nepermis şi dureros fără seamăn, a face să de­
vină şi mai sensibilă de onoarea sa !... E vorbă 
aci de femeile virtuoase-martire, să li te închini ! 
A lor e vina oare de nu de întâiaşi dată Ii-a 
adus în cale soartea pe acel, ce sufletul ar fi 
chiemat să-1 umple, dând rost astfel acestei vieţi ?... 
Legile naturei sunt atât de şoade! De n'o îngă­
duie reciprocitatea în simţiri Ia unire, de ce 
nu o deneagă tot atunci şi posibilitatea vr'unui 
dor pribeag? De ce un dor neîmplinit sufletul 
să-ţi frământe ? La ce noţiunea iubirei prin prizma 
dorului să ţi se reflec'eze în suflet ? La ce, la ce ?... 
D t a eşti stăpânit de simţeminte puternice... şi eu, 
eu nu mă pot revanşa ! Deşi poate ai aveà drep­
tul pe baza tăriei simţeminielor ! Dar nu, nu pot ! 
Nu mă Iasă sufletul, nu mă lasă inima... căci 
iubesc, iubesc... şi deşi nu sunt fericită, nu-'mi 
pot nimici iubirea !... A, e să râzi ! Să iubeşti şi 
să nu ţi-se răsplătească infinitul amor ! Ori gân­
deşti, un suflet ca al meu, puritan în puterea cu­
vântului, să mulţumeşte ! Nu în veci ! Nu de ma­
terialismul iubirei mă doare, nu, aşa ceva e străin 
sufletului meu — nu ; e — pentru sânţenia sim-
ţemintelor ideale, calde, intime, pe cari gândurile 
vieţei şi a pretenziunilor ei, le sugrumă, — arun-
cându-ţi în braţe un schelet al iubirei, ce face să 
te cutremuri de al aşteptatei iubiri neîmplinit dor !... 
Iată de ce gândurile, ale mele gânduri n'o fi 
nimeni să le ia!... 
Ei... cursul vieţei n'o să-1 înschimbe — o fe­
meia !... 
...Şi acum — adio! 
A. S. R. Principesa Maria a stat pe vaporul 
» Domniţa Florica«, al serv. hidraulic Bastimen­
tul » România* a exortat Familia Regală până ta 
Cernavoda. 
— Veniturile docuri lor . încasările docurilor 
din Galaţi şi Brăila, pe luna August, au fost de 
140.888 lei, cu un minus de 17.095 lei faţă cu 
aceeaşi lună din anul trecut. 
Delà 1 Aprilie până la 31 August 1907 s'au 
încassat: delà docurile din Galaţi 532043 Iei şi 
delà cele din Brăila 466.612 lei. 
încasările totale au fost deci de 1.008.655 lei, 
cu un plus de 220.336 Iei faţă cu acelaş interval 
din 1906. 
* 
Veniturile C. F. R. încasările căilor ferate 
pe luni August au fost de 5080963 lei, cu un 
minus de 7.811 lei faţă de aceiaşi lună din 1906. 
Delà 1 Aprilie până la 31 August 1907 s'au 
încasat 215.116 Iei, cu un plus de 5.773.388 Iei 
faţă cu acelaşi interval din anul trecut. 
Ministrul de interne a trimis în examinarea 
consiliului tehnic superior proiectul pentru con-
strucţiunea palatului de justiţie din laşi. 
Lucrările sunt în valoare de 1,800.000 lei. 
înmormântarea unei mari f i lantroape. 
Mercuri după amiazi s'a făcut înmormântarea 
regretatei filantroape El. dr. Turnescu. 
La orele 2 s'a oficiat slujba religioasă la lo­
cuinţa defunctei din calea Moşilor, de către P. 
S. Sa Arhiereul Nifon, încunjurat de un numă-
ros cler. La trista ceremonie au asistat, pe lângă 
rude, şi dnii Anghel Saligny, preşedintele Aca­
demiei ; I. Kalinderu, administrator al domeniilor 
Coroanei ; Emil Petrescu, prefect al poliţiei, etc. 
»Fundaţiunea universitară* trimisese deasemenea 
un reprezentant. 
După terminarea slujbei religioase, corul ele­
vilor şcoalei » Protopopul Tudor« a intonat mai 
multe imnuri religioase, pe când sicriul era ridi­
cat şi pus pe dric, acoperit de număroase co­
roane, printre cari din partea Academiei române, 
din partea fundaţiunii universitare »Caroi I.«, a 
şcoalei »Protopopul Tudor« etc. 
Cortegiul funebru, urmat de asistenţi şi de 
elevele şcoalei »Protopopul Tudor«, s'a îndrep­
tat apoi spre cimitirul Bellu. 
Regretata Elena dr. Turnescu era una din 
marile filantroape ale ţării. Pe lângă număroase 
acte de binefacere în favoarea celor nevoiaşi, 
defuncte a mai făcut însemnate donaţiuni Aca­
demiei române, Fundaiiunei universitare »Carol 
Delà adunarea generală a Asociaţiunei. 
Când a venit despărţământul beiuşan cu pro­
punerea cunoscută cetitorilor acestui ziar, s'a fă­
cut puţină mişcare în sală, însă cu atât mai mare 
în spiritele celor prezenţi. De-oparte indignarea, 
pe care — din norocire? — aşa de bine o ştie 
stăpâni temperamentul nostru lăsător, de altă 
parte, temerea nu cumva să se adune nori de 
grea furtună asupra Astrei, prin o discuţie cu 
tăişuri politice. 
Pentru a fi înţeleasă de toţi chestia — care, 
după cuvintele nimerite a înflăcăratului şi totuşi 
precautului deputat dr. St. C. Pop, nu este nu­
mai a despărţământului beiuşan, ci o chestie de 
interes general, şi de interes vital ! — facem cu­
noscut aci decisul prin care administraţia opreşte 
constituirea corului. 
Intâiaşdată, contestă orbiş îndreptăţirea despăr-
ţămintelor, de a constitui mici societăţi culturale, 
nesocotind astfel dispoziţia clară a paragrafilor, 
pare mi-se 3 şi 5, din statute generale. A doua 
motivare este, că reuniunea de muzică şi cântări 
nu este societate culturală ! Pupăză pe colac, apoi, 
poliţia din loc, a disolvat orice constituire oca­
zională în cor, şi a croit aspre pedepse, sub pre­
text, că asta, corul ocazional, ar fi tot una cu 
reuniunea oprită! 
Cele mai hazlii, însă cele mai volnice apucă­
turi ! 
Cu drept cuvânt se puteà deci aştepta la o 
discuţie mai aprinsă. Nu mai erà vorba de o afa­
cere internă a unui despărţământ. Avem de făcut 
cu un grav amestec în un drept garantat încă 
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I«, administraţiei Casei Şcoalelor şi altor aşeză­
minte de cultură. 
Moartea marinimoasei defuncte a lăsat una­
nime regrete. 
M. Sa Rege l e a primit din partea sultanului 
o scrisoare prin cărei mulţumeşte pentru cola­
nul şi marea cruce a ordinului Carol I In bri­
liante ce regele i-a oferit. 
D. Hussein Kiazim Bey, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar al Turciei, a avut o-
noarea a remite regelui scrisoarea de mulţu­
mită. 
* 
Manevrele regale . Trupele au plecat din 
Cernavoda Marţi ia orele 9 şi 30 dimineaţa pe 
linia de manevre Cernavoda-Constanţa. 
Regimentul 22 cu avantgarda a plecat la ora 
7. restul trupelor Ia ora 8 şi jum. La ora 9 în-
nalţii oaspeţi vor vizita oraşul şi biserica, unde 
se va oficia serviciul divin. 
La ora zece vor părăsi oraşul cu trenul regal 
ce aşteaptă pe linia portului. Regele fiind ban­
dajat Ja mâna dreaptă, s'a cercetat cauaa ; regele 
a suferit un mic accident la Galaţi la botezarea 
monitoarelor; suveranul a atins cu mâna firele 
electrice, cari puneau în mişcare aparatul pentru 
spart sticla de şampanie, firele nefiind izolate 
suveranul a sufetit o uşoară arsură. 
Timpul e frumos ; ţinuta şi starea trupelor e 
excelentă. 
In misiunea specială trimeasă de Sultan să 
aziste Ia manevrele noastre e şi căpitanul Munir-
Bey, fiul ministrului otoman la Paris. 
Munir Bey are însărcinarea delà Sultan de a-i 
mulţumi regelui în numele său, pentru ordinul 
>Carol«, ce i a fost transmis prin dl general 
Averescu. 
Regele a dat o deosebită atenţiune tinărului 
ofiţer turc, cu ocazia recepţiei delà Castelul 
Peleş. 
Uli trist epilog. 
Poate că cei mai trist epilog al nenorocitelor 
răscoale din România s'a petrecut alaltăieri, la 
Giurgiu, unde s'a pertractat procesul celor cari 
au omorât pe locotenentul Niţulescu. 
Iată un raport despre acest trist proces : 
Se procedează la formarea comisiunei de juraţi. 
Au fost aleşi următorii domni juraţi dupăce 
s'au făcut recuzările legale : Nicu Bădulescu, 
Leonida Dabonte, Ioan Bădoiu Popescu, Dim. 
Marinescu, Vasile Ghena, Ilie Dorobanţu, Const. 
»de pe vremurile bune absoluüstice«. Erau ata­
cate statutele, o lovitură îndreptată încontra 
Astrei — era chip să nu sară apărătorii din toate 
părţile ? 
Totuşi, la destui, età mai mare temerea ca prin 
o apărare energică să nu stârnească şi mai tare 
puterea duşmană ! 
Momentul acesta e vrednic a fi analizat. 
Cu cea mai exagerată, aproape naivă, bună 
credinţă, unii erau de părerea că prin lăsarea de 
pradă a unui despărţământ, se va putea mântui 
restul, prin imputarea unui membru rămâne tea­
făr cealaltă parte a corpului. Ori, cum au pus ei 
chestia: nu putem periclita întreg aşezământul 
pentru un despărţământ.
 v 
E o miopie la mijloc. 
Intenţia doar e lămurită. Regimele anterioare nu 
ne erau prietinoase nici ele. Din un bun simţ de 
conservare însă, ele nu mergeau până în a ne 
atacă în cele mai elementare drepturi private, cari 
în ţările constituţionale nici nu sunt regulamen-
tate prin lege. Hotărît, de drepturi avute şi exer-
ciate se atingeau cu oarecare sfială. Pedeci au 
pus şi ei în calea desvoltării noastre culturale, 
însă porunca cea mai aspră eră: nu faceţi poli­
tică în cadre culturale ! 
Actualul regim însă trece orice margini cu tn-
drăsneaia, şi cu călcarea spiritului de libertate. 
Acesta nu se mulţumeşte de păzirea viguroasă 
a poruncei : nu amestecaţi politica în cultură. 
Acesta foloseşte poruncă citată át pretext pentru 
a ne putea lovi cultura în însaş fiinţa ei ! 
Şi nu numai atât. Cu dispoziţii ridicol e, dar re­
voltător de sofistice, ca şi cea care tăgăduieşte 
Locusteanu, Petre Marinescu, Dim. Georgescu, 
Pascali Lazăr, Radu Stroescu şi Ştefan Mirea. 
Dl grefier Victor Nedelcu citeşte apoi actul de 
acuzare prin care locuitorii Anghel Frencu, Teo­
dor Nicolae, Neacşu Ciobanu, Liaman Dogăreanu, 
Florea Diaconescu, Ivan Ignat, Petre Durai, Petre 
Urltu, Ioan Ceapcău, Radu Ghisdăreanu, Gh. 
Paraschivescu, Petrache Neacşu, Ion GhisdăreanH, 
Marin Sărăcilă, Polihron Borici, Stan Streche, 
Ioan Dogaru, Ilie Voitiş, sunt acuzaţi că în ziua 
de 12 Mattié au atentat la liniştea statului, de­
vastând, jefuind, punând foc Ia conacele moşiei 
dlor Lahovary şi Theoharide din corn. Stăneşti, 
au comis un omor asupra locotenentului Niţu­
lescu şi au rănit grav pe căpitanul Mareş. Ace­
ste fapte sunt prevăzute şi pedepsite de art. 81 
şi art. 63 din codul penal. 
Cei dintâi cărora li-s'a luat interogatorul au 
fost Anghel Frâncu şi Tudor Nicolau. Acesta 
din urmă spune că a fost pus de ţărani să ie 
facă o jalbă, prin care cereau să li-se dea casa 
rurală, votul universal şi altele. 
— Ai fost şi d-ta Ia răscoală? 
— Nu, în acea zi eram la Giurgiu. 
Neacşu Ciobanu spune că el nu a lovit pe 
Niţulescu şi că dacă a declarat la început altfel, 
aceasta a făcut o de frica bătăii. 
Florea Diaconescu spune că a găsit şnurul 
cu revolverul Iui Niţulescu şi că nu l a deprins 
de pe acesta. 
Se mai ia apoi interogatorul lui Ion Const. 
Ignat, Petre Urîtu, P. Grossu, Ghizdăreanu, Bo­
rici, Streche, Voitiş şi Dogaru. 
Se suspendă şedinţa pentru câteva minute şi 
la redeschidere se ascuită martorii acuzării. 
La ora 8 şedinţa e suspendată pentru a se re­
deschide mai târziu, când a luat cuvântul apă­
rarea. 
Desbaterile s'au sfârşit la ora 1 din noapte. 
La ora 325 noaptea juraţii ies din camera de 
deliberare. 
Primul jurat e dl C. Locusteanu. 
Curtea pe baza verdictului, condamnă pe 
Neacşu Ciobanu, Liaman Dogăreanu, Florea Dia­
conescu, Ioniţă C. Ignat, Petre Durai şi Petre 
F. Urîtu, asasinii locot. Niţulescu la muncă sil­
nică pe toată vieaţa. 
Pe P. Paraschiv Grosu Ia 2 ani şi 10 luni, 
fiind minor şi acordândui se circumstanţe uşu-
rătoare ; pe Ion Voicu Cialcan la 10 ani, fiind 
minor, pe Petrache R. Neacşu şi Ene Dinu la 8 
ani reclusiune. 
Achită pe Anghel Frâncu, Tudor Nicolau, Ivan 
Ghizdăreanu, Marin Sărăcilă, Polihronie Borici, 
Stan Streche, Ioan Dogaru şi Ilie Voitiş. 
caracterul cultural al muzicei, cu astfel de apu­
cături ce trădează cât de colo pe agentul provo­
cator, viclean, încearcă să ne momească în abis. 
Dinaains ne sileşte ca să facem politică — pre­
text pândit pentru ingerinţă. 
Nu ştim cine a cugetat aşa, şi cine a cugetat 
altfel. In adânc, în ascuns însă aceste motive 
stipânesc. Să le ia bine seama oricine. 
Apoi să ne cugetăm bine, ce-i de făcut. 
Din cele câteva cuvântări bine închegate însă 
prea repezi, ce s'au spus la a doua şedinţă, încă 
nu ne putem orienta asupra spiritului general. 
Am însă motive serioase a bănui că ^iobăgia 
spirituală* cum a zis Bariţiu, încă tot are împă­
răţie puternică între noi. Adunarea nu a stăruit 
asupra chestiei, a lăsat-o în grija comitetului. 
In orice caz, răspunsul trebuia dat cu puterea 
impunătoare, după o exprimare energică în plen, 
a adunării generale, iar cu un simplu act oficios 
redaatat în tăcere, şi nu prea luat în seamă, a 
comitetului central. Apoi mai trebuie şi lămurită 
chestia. 
Despărţământul beiuşan a făcut o greşală, pe 
care trebuie s'o fixăm pentru evitarea ei mai 
uşoară în viitor: 
Propuneri aşa de însemnate ca aceasta, să nu 
se trimită numai comitetului central, făcându se 
cunoscute numai în ziua adunării. Ar fi bine să 
fie ele publicate în presă, binişor înainte, şi să 
se dea informaţii precise. Desigur, asta ar atrage 
pe mai mulţi la adunare, ar veni pregătiţi cei 
ce au cuvânt, şi chestia s'ar putea rezolvi mai 
clar şi mai repede. 
La adunarea din anul viitor, neapărat va veni 
După cetirea verdictului s'au petrecut scene 
într'adevăr sfâşietoare. Pe stradă, în faţa curţii 
cu juri se aflau sute de ţărani, ţărance şi copii, 
cari când au aflat despre verdictul juraţilor, au 
izbucnit în ţipete sfâşietoare. Lucrul acesta se 
petrecea la orele 4 dinspre ziuă. Pe str. Al. La­
hovary era o mulţime imensă; a trebuit ca poliţia 
să împrăştie publicul. 
Condamnaţii au fost duşi între baionete până 
la temniţă însoţiţi pe de lături de femei, cari ţi­
pau de t ise rupea inima. 
Din străinătate. 
Nota Austro-Ungariei şi Rusiei în che­
stia m a c e d o n e a n ă . Iată textul instrucţiunei 
adresată reprezentanţilor Austro-Ungariei şi Rusiei 
la Atena, Belgrad şi Sofia : 
» Lupta sângeroasă dintre naţionalităţile creştine, 
al cărei teatru este Macedonia în cursul acestor 
ani din urmă, a trebuit necesarmente să atragă 
atenţiunea serioasă a celor două puteri angajate 
în opera reformelor. 
De un timp oarecare bande creştine, îndrep­
tate întâiu încontra guvernului otoman, şi-au 
schimbat direcţiunea şi au lovit cu acţiunea lor 
teroristă chiar pe înşişi creştinii în scop de a-i 
forţa să-şi părăsească naţionalitatea şi religiunea 
pe care o profesau pentru a îmbrăţişa religiunile 
a căror cauză o luaseră bandele în manile lor. 
Număroase simptome şi mai ales manifestaţiu-
nile lămurite revoluţionare şi presa balcanică par 
a probă că această mişcare criminală este cel 
puţin în parte cauzată prin interpretarea greşită 
însă din nenorocire foarte răspândită a articolu­
lui III din programul delà Muerszteg: >De în-
datăce o liniştire a ţârii se va constata, se va 
cere guvernului otoman o modificare în delimi­
tarea teritorului de unităţi administrative în sco­
pul grupării mai regulate a diferitelor naţiona­
lităţi*. 
Comitetele revoluţionare, depărtând din activi­
tatea lor lupta încontra guvernului otoman şi 
substituindu i rivalitatea naţională, iucrau neapă­
rat astfel pentru a lărgi sfera teritorială a naţio­
nalităţii lor în speranţa că această extindere deşi 
factice şi datorită mai mult forţei decât liberului 
arbitru al locuitorilor, ar putea să servească de 
bază delimitării teritoriale provăzuiă de artic. III, 
şi de a obţine astfel sancţiunea puterilor înţe­
lese, fără a voi să discute buna sau reaua cre­
dinţă a acestei interpretări. 
Cabinetele din Viena şi Petersburg ţin să sta­
bilească odată pentru totdeauna ceeace ur­
mează : 
iarăş pe tapet chestia asta. Să aşteptăm însă 
până atunci ? Ce se va întâmpià până atunci ? 
* 
N'am dreptul să critic bunătatea sau răutatea 
măsurilor Juate ; îndrăsneală însă am a spune o 
părere : 
In purtarea noastră de până acum noi am 
urmat tactica pisicei desmierdate faţă de câne. 
Am răbdat, şi ne făceam că nu ne doare. Am 
crezut ca şi pisica: i-se va urî, ori i-se va face 
milă hainului. Şi nu ne-am adus aminte că şi noi 
avem ghiară. 
Pisica crede riscată luarea luptei, fiindcă iste­
ţimea ei tot va fi biruită de forţa brută a câne­
lui. Noi n'avem măcar isteţimea, mlădierea pisi­
cei. Nouă ni se deschide altă alternativă. 
Ori isbutim să desfăşurăm o forţă în faţa că­
reia agresorul să se ia de seamă şi să bată în 
retragere, ori suntem hotăriţi a primi ciocnirea 
cu disperare pregătiţi a perde tot, sau a pă­
stra tot. E chestie de fire : cu iluzii, cu nădejdi 
ori cu realitate ? 
Deocamdată, paremi se suntem în minoritate 
noi cei din urmă, faţă de cei ce sperează mân­
tuirea din batonul răsuflat. 
Sever Dan. 
H A Z . 
— Sunt doctori specialişti pentru orice boală? 
— Afară de una singură, care e excluziv de 
specialitatea babelor. 
— Care ? 
— Sărăcia! 
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1. Modificarea în delimitarea teritorială a uni­
tăţilor nationale nu pot fi consiliate Sublimei 
Porţi, după textul chiar al aceluiaş punct din 
programul delà Muerszteg decât după constata­
rea potolirei ţărei. 
Puterile înţelese sunt cu desevârşire de acord 
a recunoaşte că constatarea unei liniştiri a ţărei 
presupune dispariţiunea desevârşită a bandelor 
nu numai pentru câteva luni, ci pentru un timp 
destul de considerabil, astfel incât delimitarea în 
chestiune nu va putea fi inaugurată decât după 
pacifica rt a durabilă a ţărei. 
Articolul III a fost greşit interpretat, în sensul 
că Puterile înţeleseseră a avea intenţiunea de a 
proceda, pentru a zice astfel, la diviziunea ţărei 
în sfere naţionale. Mai cu seamă aceasta este 
ideia care pare că a inspirat agitaţiunea bandelor 
cari au de scop de a lărgi, pe cât posibil, vii­
toarea sferă a naţionalităţii lor în detrimentul ra­
selor rivale. 
In faţa acestei stări de lucruri, Puterile înţelese 
cred că trebue să declare că nu au avut nici 
odată intenţiunea de a consilia pe Sublima Poartă 
ca să creeze sfere naţionale în Macedonia, şi că 
dispoziţiunile articolului III din programul delà 
Muerszteg, nu vizau decât schimbări relative pu­
ţin importante, în scopul de a uşura activitatea 
autorităţilor locale. 
3. Delimiterea pe care puterile înţelese o au în 
vedere, ori care ar fi caracterul şi întinderea ei 
eventuală, nu va putea în nici un caz să ţie so­
coteală de aşa zisele schimbări naţionale pe cari 
le-ar fi provocat acţiunea bandelor, nici de pro­
fiturile sau de perderile cari ar fi urmat pentru 
una ori alta din rasele rivale nu vor putea servi 
de bază a dellmitărei în chestiune. Această deli­
mitare va fi întemeiată, din contra, pe principiul 
statului quo ante şi pe constatările serioase şi in­
dependente făcute la faţa locului. 
Cele două Puteri, înţelese, întreprinzând greaua 
sarcină a reformelor în Macedonia, au declarat 
adesea că nu ar admite nici un amestec al ele­
mentelor locale în opera reformatoare având de 
scop de a-i da o direcţiune contrară vederilor 
celor două guverne cari lucrează de acord cu 
celelalte Puteri. Ori ce activitate a bandelor în 
cele trei vilaete nu ar puteaà decât să agraveze 
situaţiunea, împingând pe Sublima Poartă la re­
crudescenţa represiunilor, pe deplin justificată, şi 
nu ar face decât să întârzieze realizarea reforme­
lor aşa de trebuincioase pentru bună starea şi 
interese'e chiar ale populaţiunilor creştine în Ma­
cedonia. 
încetarea ostilităţilor dinire aceste populaţiuni 
se impune. 
Cele două puteri, dând o mare importanţă 
explicaţiunilor şi declaraţiunilor de mai sus, au 
ţinut să facă să parvie guvernelor statelor balca­
nice. Dânsele speră că aceste guverne se vor in­
spiră delà indicaţiunile şi consiliile ce li se dau 
în propriul lor interes şi că se vor sili a pune 
capăt ori cărui sprijin pe care 1 ar putea găsi 
bandele macedonene, din partea connaţionaliior lor. 
Vă învit dar a vă înţelege cu colegul d-v. şi 
al Rusiei, pentru a vă explica în senzul indicat 
cu ministrul afacerilor străine, rugându-1 ca să 
dea acestor explicaţiuni o publicitate cât de largă 
posibil şi de a contribui prin aceasta la potoli­
rea populaţiunilor rivale. 
* 
împăratul W i l h e l m în Anglia. La 13 No-
emvrie, împăratul Germaniei, Wilhelm al II, şi 
împărăteasa vor sosi în capitala Angliei. 
Cu această ocazie se vor oferi la City un ban­
chet în onoarea perechei imperiale germane. 
Până acuma au fost invitaţi la acel banchet 
900 de persoane. 
Printre ceice vor luă parte Ia banchet, se nu­
mără prinţul şi prinţesa Conaugth, primul mini­
stru CambellBannermann împreună cu toţi mem­
brii cabinetului, precum şi toţi fruntaşii celora-
lalte partide politice din Anglia. 
Se crede, cá şi cancelarul imperial, prinţul de 
Buelow va luă deasemenea parte la banchetul 
din City. 
» T R I B U N A « 
Revista ziarelor. 
»Nepszava* scrie despre clasele conducătoare 
din ţară, clase cari şi acum guvernează ca la 
1840, când marele bärbat de stat Eötvös József 
se plângea că pentru 19 din 20 părţi a locuito­
rilor acestei ţări nu există constituţiune. 
Reproduce din ziarul lui Széchenyi pasagiile 
următoare: »Am vorbit împotriva ordinelor. Sin­
gura mea plăcere e să vorbesc contra acestor 
oameni murdari. Ii urăsc cu patimă... Ce bandă 
proastă, incultă... Care-s lucrurile ridicole în Un­
garia? Una dintre ele e că nobilii să reprezinte 
pe ţărani. Lupul, care ia sub protecţie pe miel U... 
Acelaş regim ne guvernează şi acum, feudalii, 
scrie »Nepszavac. 
Reforma democrată trebue să se facă însă. Dacă 
nu vor de bună voie, vor face-o de silă. Nici 
englezii n'au tratat cu mănuşi pe aristocraţii en­
glezi şi pe guvernul reacţionar, ci zău, au spart 
ferestrile miniştrilor, au dat jos de pe cal pe 
Wellington, eroul care a învins pe Napoleon, şi 
i-au tras o sfântă de bătaie pentrucă susţinea pe 
reacţionari. 
»Nepszava« urme-ză dând pilde din istorie' 
pentru a dovedi întreaga ticăloşie şi infamie a 
regimelor feudale. 
* 
^Budapesti Hirlap« scrie un articol despre 
scumpirea traiului. Ciudat: nu spune că guver­
nul naţional va face să înceteze această situaţie, 
încolo a făgăduit toate în numele guvernului na­
ţional, marele guvern naţional! 
S O C I A L E . 
Artiştii la o r a ş e şi Ia sate. 
Nouă românilor, nea ieşit şi porecla că ne naş-
tem » poeţi şi artişti «. Dar tocmai faptul, că fie­
care voim să ne arătăm în faţa publicului ca «ar-
tişti-deletanţi* pentru măreaţa vanitate de a ne 
vedea » tipăriţi numele în foaie«, adesea ne face 
să fim invidioşi şi să nu alergăm când vin ade­
văraţii artişti (de profesie) care la noi mai cu 
seamă au menirea de a fi Apostolii purificatori 
şi conservatori ai limbei. — Am zis »nu de pro-
fesiune«, căci aceasta însemnează să trăieşti din 
artă, după cum fiecare medic, advocat, preot, meş­
teşugar etc. trăieşte din ce a învăţat; aceştia îţi 
fac servicii în schimbul profitului momentan, din 
care mai mult sau mai puţin îşi fac avere, unii 
chiar în scurt timp, în vreme ce »artistul de pro-
fesiune« după o vieaţă de studii şi o avere chel­
tuită pentru vizitarea artelor străine, se întoarce 
între ai săi, pentru a face nu numai cultura pu­
blicului mare, dar a inteligenţei cu deosebire, căci 
teatrul este şcoala oamenilor maturi, şi la urma 
urmei cu ce să alege ? Cu aceea : trebue să-1 în­
groape cu talerul şi să-i dea groapa gratis pri­
măria. 
Când se dă o reprezentaţiune cu diletanţii, 
atunci publicul aleargă cu mic cu mare, ca să 
vadă pe dna, d ra, sau tinărul n. y. x. cum vor 
să facă pe actorii şi plătesc îndoit şi întreit, şi 
când te gândeşti că la urma urmei cu ce s'au 
ales: că au văzut pe dna x. cum se uitase pe 
scenă şi numai voia să iasă, pe d-ra x. care se 
roşise de emoţiune şi nu putea să mai vorbească, 
iar pe tinărul Z cum se bâlbâia şi se uită mereu 
la sufleur, (lucrurile acestea le-am auzit personal), 
iar ca învăţătură n'a putut să prindă nimic, căci 
n'a avut ce. 
Incassare s'a făcut însă mare !... 
Când însă vin adevăraţii artişti delà care între­
gul public îşi poate face educaţiunea pentru viaţa 
socială, delà care poate auzi cum trebue să vor­
beşti româneşte, atunci persoanele care vin le 
poţi număra pe degete, iar cei cari au venit fac 
reproşuri celor cari n'au venit (între pauze) spu­
nând că: »rău domnule, trebue să sprijinim arta<, 
în loc să zică: trebue să venim să ne adăpăm la 
focularul culturei (ori unde ar fi momentan căci 
nu clădirea face instrucţia ; căci, dacă artiştii în­
şişi simt necesitatea de a vedea şi asculta pe 
alţi artişti străini, pentru studiare diferitelor per-
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sonagii cu atât mai mult public laic, care nici nu 
ştie vorbi bine româneşte şi citi. 
Două lucruri sunt care întreţin limba unui po­
por : Teatrul şi ziarele. In Ungaria, există o trupă 
ambulantă, bună, de artişti sârbi, cu reşedinţa în 
Neoplanta. Ei bine, deşi sunt cu mult mai puţini 
decât români, totuşi această trupă pe lângă că e 
subvenţionată de comitetul cultural sârb, când 
soseşte într'un oraş cum d. ex. Becicherecul-
mare, Chichinaa-mare, Obecse, Szt.-Tomas, Vu-
covar, Mitroviţa etc. nu rămâne absolut nimeni 
dintre sârbi care să nu ia parte Ia reprezentaţiu-
nile teatrale şi trupa dă câte 15—30 reprezenta-
ţiuni într'un oraş, una după alta, iar când spe­
sele sunt prea mari, contribuie publicul. 
Ca să vedeţi cum publicul sârbesc îşi iubeşte 
ce e al lui, ori cât de slab ar fi, să vă spun ur­
mătorul cas : Aveam în vara aceasta concert în 
cursalon din »Lipik« şi pentrucă tot în aceeaş 
seară era şi un actor (transformator) sârb vis à-
vis de parc »în grădina sârbească Abazzia« tot 
publicul sârb s'a dus acolo, iar la mine, au ve­
nit o parte din români, unguri, nemţi etc. De ne­
caz nici eu n'am mai cântat aria sârbească pe 
care o studiasem pentru ei. 
Nu mai vorbesc că trupele maghiare, chiar cele 
mai slabe, îşi primesc subvenţiunile lor delà stat, 
sau delà comuna în care merg, şi unde înainte de 
sosirea trupei au deja asigurat abonament seral 
80 — 200 floreni. într'un centru românesc ca Bla­
jul o trupă maghiară a putut résista 30 repre-
zentaţiuni serale pline, iar eu abia am făcut un 
concert de 33 fiorini bruto, iar al 2-lea an, am 
întrat în orăşel şi a 2-a zi am plecat căci mi au 
spus că e imposibil de făcut concert cu toate că 
erà cam prin Noembrie. 
Cu durere am văzut că în toate centrele mari 
româneşti unde sunt reuniuni de muzică şi dile­
tanţi de teatru, ţi se pun toţi în contra ca să nu 
poţi reuşi să aduni publicul românesc pe care 1 
rezărva pentru dânşii. 
Nu sunt contra diletanţilor, dar aceste persoane 
care ne iau pânea noastră, trebue să se simtă 
obligate, să alerge delà om la om pentru a-i 
abona, astfel ca la sosirea artiştilor sa nu-şi aleagă 
câştiga din pagubă, căci e uşor să te schimo­
noseşti pe scenă, stând într'un loc şi având toate 
la îndemână pentru trai, şi e foarte amar să ţi 
faci alcoov de dantele din banca tare a vagonu­
lui, să îmbuci în fuga trenului însetoşat de un 
pahar cu apă pentru apostolatul artei. In vremuri 
apostoli lui Christos primiau toate din toate păr­
ţile, astăzi, restaurantele, hotelurile, drumurile de 
fier, trăsurile etc. nu te lasă fără să le plăteşti şi 
încă să le mai dai. N. Corfescu. 
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— Ziua Majestăţii Sale împăratului 
şi Rege Francise Iosif s'a serbat azi în 
catedrala din Arad cu pompa cuvenită, fiind 
de faţă P. S. Sa episcopul I. I. Papp, pro 
tosincelul R. R. Ciorogariu, cu întreg cor­
pul profesoral şi elevii instituim pedagogic-
teologic. 
A servit protopopul V. Beleş, asistat de 
diaconul dr. T. Botiş. 
— Starea sanitară a regelui . Se vesteşte 
din Viena că starea sanitară a împăratului nu 
inspiră nici o grije. Are guturai şi e răguşit, 
aşa că nu-şi va face plimbările în trăsură până 
când nu se va vindeca deplin ; de altcum a făcut 
o plimbare mai lungă în parcul din Schönbrun. 
— Conferinţă cu sk iopt i conu l . Unul dintre 
harnicii profesori ai gimnaziului delà Brad, dl dr. 
/. Radu, a ţinut azi, nainte de amiazi, conferinţă 
cu skiopticonul în sala seminariului din Arad. In 
acelaşi timp a dat instrucţiuni şi despre chipul 
cum se manevrează cu acest aparat, atât de in­
structiv pentru popor. 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. 
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E de lăudat şi Asociaţiunea care a pus Ia dis­
poziţie acest aparat, şi zelosul profesor, cu drag 
primit, pretutindeni printre români. 
— »Slavisch-rumänische Korespon-
denz« din Viena dă o amănunţită relaţiune 
despre prigonirile la cari este expus redac­
torul nostru Sever Bocu. 
— Hímen. Dra Aurelia Lucreţia Tătar cu dl 
Ioan Tătar, absolvent de teologie îşi vor serba 
cununia religioasă în 13 Octomvrie în biserica 
ort. rom. din Sudriaş-Jupani. Felicitările noastre. 
— Un cop i l să lbatec în asilul de copii 
d in Arad. Cu câteva săptămâni înainte de asta 
au prins în Desr.a din comitatul Arad un copil 
de 10—12 ani, care atrăsese atenţiunea oameni­
lor prin aceea, că rupea cu râvnă frunzele salcâ­
milor şi le mânca cu poftă. Atunci se descoperi 
că băiatul nu ştie să vorbească, deşi nu e mut, 
căci repetă tot ce i-se spune în articulaţiuni co­
recte. Au încercat să-i vorbească în diferite limbi ; 
dar copilul nu le răspunse ci repeta numai prost 
întrebările. Dacăi priveau fix, îşi ascundea capul 
cu frică între umeri, în alte privinţe se poartă de 
tot animaliceşte. Se tân pe mâni şi pe picioare, 
fugea speriat şi dacă auzea tonuri mai tari căuta 
să se ascundă. Nu s'a putut încă afla al cui e 
copilul. într'un moment neobservat micul sălba­
tec a fugit în zilele trecute şi l-au prins în Cia-
cova. L-au prins şi l-au dus la casa comunală, 
rămânând un moment singur, sări peste gard şi 
o luă la fugă. Abea l-au putut ajunge. L-au in­
stalat apoi în asilul de copii din Arad unde i-s'a 
dat odae separată, ca să nu Ie facă ceva celor­
lalţi copii. Ziua întreagă stă ciuciuca într'un colţ 
al odăi şi imită ciripitul paserilor. Dacă întră ci­
neva în odae tace imediat. Cât observă că se des­
chide uşa voeşte să fugă. 
Deocamdată îl ţine sub observaţie, dar îl vor 
transporta nu peste mult într'un ospiciu din 
capitală, pentru ca să se constate dacă copilul e 
idiot sau s'a sălbătăcit numai din causa împre­
jurărilor de trai. 
— Al 8-lea p r o c e s al » Luptei «. Sub acest 
titlu »Lupta« scrie: Redactorul nostru responsa­
bil a fost chemat pe ziua de azi la procuratură 
pentru a fi interogat în al 8 lea proces ce s'a 
pornit împotriva ziarului nostru. Procuratura a 
descoperit »agitatie« în articolul »Plecarea Ma­
iestăţii Sale«, publicat în nr. 119 al ziarului 
nostru. 
. . . Şi Björnson n'are dreptate ! Fireşte că n'are. 
In Ungaria naţionalităţile se bucură de toate li­
bertăţile ! 
— Ingineri distinşi . Triangularea şi măsura­
rea oraşului Arad a fost încredinţată inginerilor 
Fráter şi Dömötör, cari îşi au biuroul în strada 
Salacz şi de astăprimavară lucrând, au ajuns să 
termine. Comisia de control, în frunte cu dl con­
silier orăşenesc Lőcs Rezső şi compusă din ingine­
rul Vírágh, Paul Rozvan şi Emil Tabacovicts, a 
examinat lucrurile şi găsindu le făcute cu multă 
precisiune, şi-a manifestai deplina satisfacţie. 
— Câtă avere are Rotschi ld ? In scopul 
repartisării dării, Rotschild delà Viena a fasionat, 
că averea sa e de 11 miliarde şi 117 milioane de 
coroane. Colosala avere îi aduce la an interese, 
socotite cu patru la sută : 444.280,000 coroane ! 
Oare ce face cu ele ?... 
— Prânzurile date de delegaţii conferinţei 
delà Haga: 
In total prânzurile diplomatice internaţionale 
date de delegaţii delà conferinţa de pace se ri­
dică deja la suma de 66. In suma aceasta totală 
Statele-Unite figurează cu 13 prânzuri, Germania 
cu 9, Franţa şi Brazilia cu câte 8, Austria cu 7, 
republica Argentina cu 5, China cu 3, Rusia, 
Chili, Peru, Columbia şi Turcia cu câte două 
prânzuri, Suedia, Olanda şi Cuba cu câte un 
prânz. 
Fiecare din aceste prânzuri a costat în termin 
mediu 20 până la 30 franci de tacâm. Menuul 
cel mai bogat — 40 de franci de cuvertă, fără 
vin — a fost combinat de către delegatul brazi­
lian. Cum se vede, delegaţii păcii nu prea sunt 
de plâns şi e bine cá e aşa, fiindcă foamea e un 
rău sfătuitor. 
— Un tată nebun, anume Viţeii, din Capri, 
a fost dat judecăţii de cele două fiice ale sale în 
împrejurări nu tocmai banale. Fetele, în vârstă de 
17 şi de 20 ani, atrăgeau împrejurul lor o mul­
ţime de admiratori, seduşi de marea lor frumu­
seţe. 
Viţeii, furios de aceasta, aduse un frizer şi-I 
puse să radă capul celor două fete, cari aveau 
un păr splendid: iar cele două victime se judecă 
acum cu tatăl lor. 
— Un mi l ion pentru un turneu. Se spune 
că un impresariu italian a oferit Iui Toseli un 
milion de franci pentru un turneu artistic. O o-
fertă identică i-a fost făcută de un impresariu 
american. Amândouă ofertele pun condiţia ca so­
ţia lui (contesa Montignoso), să fie prezentă la 
concerte. 
— Lecţii d e seara pentru lucrători la 
universitatea din Birmingham. Lecţiile din 
iarna trecută la universitatea din Birmingham, ţi­
nute pentru lucrători, au avut atâţia ascultători, 
încât s'a hotărît a da şi în această iarnă alt şir, 
prin îngrijirea facultăţii de ştiinţe. 
Directorul (Sir Oliver Lodge) şi alţi trei pro 
fesori au publicat programul. 
Sir Oliver Lodge va vorbi despre »Pionerii 
ştiinţei sau istoria astronomiei« şt anume: 1. 
Copernicus şi revoluţia în ideile astronomice ; 
2. Tycho şi începutul astronomiei instrumen­
tale; 8. Kepler şi mişcarea planetelor; 4. Galileu, 
telescopul şi întemeiarea mecanicei ; 5. Newton 
şi astronomia matematică. 
Profesorul J. H. Pointing va vorbi despre »Pă-
mânt« şi anume; 1. Formarea şi mărimea pă­
mântului ; 2. Cum s'a cântărit pământul ; 3. Pă­
mântul e un ciasornic, rotirea lui; 4. Atmosfera 
vânturile şi norii; 5. Cum se încălzeşte pă­
mântul. 
Profesorul C. Lapworth va vorbi despre » Coaja 
pàmântuiui* şi anume: 1. Vulcanii şi cutremurele 
de pământ; 2. Lucrarea ploaiei şi râurilor; 3. 
Arhivele geologice; 4 Cărbunii şi terenurile car­
bonifere. 
Profesorul T. Turner va vorbi despre »Arama 
şi aliajele arămeu: 1. Istoria aramei, bronz şi 
alamă; 2. Producerea şi însuşirile metalurilor ce 
se aliază cu arama ; 3. întocmirea unei topitorii ; 
4. Natura aliajelor; 5. Aliajele aramei cu alte 
metale. 
— Nu-şi va pierde t impul înzădar cine 
va ceti schiţele colaboratorului nostru Sandu 
Arginteanu : »Un dor neîmplinit*. Un volum 
elegant de 80 pagini, de un cuprins atrăgător 
şi instruător, scris într'o foarte bună limbă ro­
mânească e aproape gratuit, trimiţându-se liber 
de porto în schimbul alor 75 fileri, anticipaţi 
administraţiei »Tribunei« în mărci postale. 
— Calendariul învăţătorului pe 1907—908, 
întocmit de dl Emanoil M. Comanescu învăţător 
în Mihalţ, este cea dintâi publicaţie de felul ace­
sta în limba română. Calendarul are forma unui 
notes, cu scoarţele tari, cuprinzând : Oenealogia 
casei domnitoare, guvernul (aici s'a strecurat o 
greşeală: ministru croat e Iosipovich, Rakodczay 
e banal Croaţiei şi Slavoniei), scala de timbre, 
notiţe pentru poştă, şematismul metropoliei gr.-o»\ 
şi gr.-cat., ministrul instrucţiunei publice, calendar 
şi foarte multe rubrici trebuincioase pentru în­
văţători, între cari împărţirea orelor, rubrici pentru 
clasificaţiuni etc. etc. Notesul are exterior foarte 
simpatic. Sperăm, că învăţătorii noştri se vor 
grăbi a l comanda. Costă 1 cor. şi se poate co­
manda la librarul Francise Schäser, în Alba-Iulia 
(Gyulafehérvár). 
— Părechia imperială g e r m a n ă în An­
glia. Se vesteşte din Londra: Pentru banchetul 
ce se va da în City cu ocazia vizitei părechei 
imperiale germane s'au trimis 900 de invitări. 
Intre invitaţi va fi şi părechea princiară de Wels, 
prinţul de Conna-Ughti cu soţia, ministrul pre­
şedinte Campbell Bannèrmann Henric, toţi mem­
bri cabinetului şi toţi conducătorii partidelor. Se 
crede că va fi la banchet şi prinţul Bülow can­
celarul imperiului german. Părechea imperială 
germană va locul în castelul Windsor în came-
rile, cari sunt împodobite cu tablourile Iui Ru­
bens şi Van Dyk. 
— Darul ţarului pentru prinţul Arzen. 
Din Belgrad se vesteşte că, ţarul Nicolae a trimis 
printr'an curier special o sabie de valoare prin­
ţului Arzen, care a luat parte la răsboiul ruso ja­
ponez. Pe lătura săbiei e inscripţia : » Pentru cu­
raj « ! 
— Vapor î n ă m o l i t Un vapor francez cu 
numele de »Leon al XlII-lea» s'a înţepenit pe o 
bancă de năsip în apropiere de Steafild. 
Pentru a se salva, pasagerii de pe vas s'au 
agăţat de catarge, căci vaporul a fost cu totul 
avariat. 
Situaţia in care se află pasagerii e foarte peri­
culoasă, căci din pricina furtunei nu s'au putut 
trimite până acum ajutoare. 
— D o a m n a Tosel l i . Se^vesteşie din Drezda 
că deocamdată curtea saxonă nu va face nici un 
pas pentru predarea princesei Monika, ci o vor 
lăsă la mamăsa, deoarece sunt amândouă bine 
îngrijite de cei dinprejurul lor. Doamna Toselli 
a declarat că nu are nevoe de apanagi, deoarece 
are bijuterii în valoare de un milion de mărci. 
Din Berlin să scrie că Toselli a primit ofertul 
impresarului german ca să facă cu el un turneu 
artistic în Europa şi America. Dna Toselli îşi 
va însoţi bărbatul în acest turneu. — Din Flo­
renţa se scrie: că Fiesole a devenit un adevărat 
loc de pelerinagi. Mai mult ca o sută de turişti 
germani au făcut manifestaţii sgomotoase în faţa 
vilei d-nei Toselli, aclamând pe tinăra păreche. 
D-na Toselli a ieşit pe balcon şi închinându se 
în dreapta şi în stânga arunca în public cartoline 
cu portretul ei. 
— Faţă frumoasă nu putem aveà decât numai prin 
folosinţa continuă Crema viorea (Ibolyka) apa de spălat 
viorea, săpun viorea şi pudra viorea a lui B a 11 a. Maf 
mult între anunţurile din ziarul acesta. 
— Faţa fragedă şi m â n a albă este de cea mai mare 
Importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T<5-
nay Imre şi W a e h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie ín Szabadka. 
— Săpun d e v iorea d e Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpnn, atunci putem aştepta, ca puhlicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
Răspuns la o întimpinare. 
La corespondenţa mea publicată în nrul 172 
din 10 August, n. sub titlul »Un preot român 
jidovit« răspunde preotul D. Goia din Sohodol 
în nr. 196 din 18 Sept. n. 
Să comparăm numai puţin ce am scris eu şî 
ce răspunde dl D. Goia. 
1. Eu am scris că preotul D. Goia din Soho­
dol de sf. sărbători a învierii Dlui a pregătit cre­
dincioşilor săi o surprindere urâtă, aducând şi 
vârând în inima Sohodolului un jidan, pe Fel­
genbaum. Dl D. Goia răspunde că pe Fei­
genbaum nu I-a adus el în Sohodol... i a dat 
numai casa în arândă. 
Dar dl Goia vrea să împărţească urîtul său 
păcat cu negustorul din Sohodol Ioan Stan, a-
firmând, că acesta a fost lui Feigenbaum consoţ 
Ia finanţe. 
Adevărul este, că Ioan Stan nici singur, nici 
în tovărăşia lui Feigenbaum n'a ţinut în arândă 
accisa niciodată. A fost un caz, când din încre­
dinţarea oficiului comunal taxele de accisă într'o 
parte a comunei Ie-a adunat nu Ioan Stan, ci Ni­
colau Stan, care le adună şi azi, iar într'altă parte 
Feigenbaum, care de pe atunci era pripăşit într'un 
colţ de comună în partea Câmpenilor, dar nu în 
inima Sohodolului. (Că Feigenbaum e azi în inima 
comunei, meritul întreg îi revine preotului Goia). 
Faptul, că pe Ioan Stan, preotul îl pune în tovă­
răşia jidanului, unde se potriveşte numai dânsul 
este o răutate, ce-şi are obârşia în duşmănia, ce 
o poartă acestui creştin. Iar duşmănia este re­
zultatul lăcomiei refuzate. 
De aci apoi duşmănie, şicane, procese, pe cari 
preotul le porneşte, el le şi perde, prigoane din 
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partea duhovnicului, încât Vener. Consister din 
Sibiiu, desigur nu fără motive binecuvântate, s'a 
văzut îndemnat ca prin hotărîrea din 5 Iunie a. 
c. nr. 6108 B. Să-1 scoată pe Ioan Stan de sub 
puterea duhovnicească a Iui D. Ooia. 
2. Am afirmat, că preotul D. Ooia ocroteşte 
şi ospătează în casa sa pe Feigenbaum şi fami­
lia. Peste aceste şire dl Ooia alunecă cu şiretenie. 
Ce ar şi putea să răspundă, când se ştie că luni 
de arândul au împărţit împreună prescura în a-
celaşi acoperiş. 
3. Am sus{inut, că pastile sohodolenilor au fost 
necinstite, pentrucă vinul folosit la pregătirea lor 
a fost scos din bute cu curcubeta de fata jida­
nului. DI Ooia trece fără observare şi peste a-
ceastă afirmaţie. 
4. Dar se aprinde, când îi spun, că-şi foloseşte 
autoritatea îndemnând pe oameni să calce în casa 
jidanului său şi mă combate grozav provocându-
mă »să iau Ia cunoştinţă că de când e preot n'a 
intrat nici odată în vre o crâşma din Sohodol (!), 
dincontră a sbiciuit întotdeauna patima beţiei*. 
Să-i recunoaştem lauda aceasta ca o virtute pen­
tru trecutul mai îndepărtat, dar decând îşi are ji­
danul său este mai sgârcit, nu şi prea risipeşte 
fulgerele oratoriei în contra alcoolismului. Că dl 
D. Ooia îndeamnă pe oameni să calce în »casa« 
jidanului, susţin şi mai departe şi la caz de lipsă 
voiu dovedi cu zeci de cazuri. 
5. Am afirmat că dl D. Ooia cu jidanul său 
în 4 Aug. n. a aranjat-o petrecere, la care şi a 
petrecut bine. Dar ce să vezi ? Adevărul acesta, 
despre care se află urme şi în arhiva preţui ei şi 
s'a petrecut în fata unui sat întreg şi ziua ia a-
meazi, îl declară deadreptul »o minciună răută­
cioasa... deamnă de nişte uiiţari fără căpătâie 
Oaspeţii d-sale delà Baia de criş şi delà Câm­
peni vor fi roşit de ruşine, când vor fi cetit, că 
neagă petrecerea, cu care a ţinut să se fudu­
lească înaintea lor. 
6. Răsbunarea neumană faţă de vicenotarul Sil­
viu Corcheş, preotul o scuză cu — contractul. 
Se va vedea, dacă judecătoria, unde se continuă 
această tragicomedie, îi va afla legală »procedura«. 
Din punct de vedere umanitar şi mo:al însă va 
rămânea ca o pată pe caracterul lui preoţesc. 
Comuna Sohodol îşi are edificiul sau şcolar, 
care în mod oficios din partea organ e'or admi­
nistrative n'a fost declarat ne corespunzător. Dar 
înainte cu trei ani preotul D. Goia îşi zideşte o 
casă privafă. Nici nu aşteaptă să se usuce pă­
reţii (în Septemvrie era încă fără coperiş), şi stră­
mută şcoala în ea, ca să poată lua chirie cât 
mai îngrabă. Urmarea imediată a fost, că zidu­
rile ude în toamna şi iarna aceea au stins vieaţa 
ia zeci de elevi. 
O alta urmare durabilă este, că fondul şcolar 
de trei ani plăteşte chirie preotului, iar edificiul 
şcolar siă în părăginire, pustiu şi cu geamurile 
sparte îţi face impresia unui orb nenorocit, care 
cerşeşte mila trecătorilor. Dar îmi va răspunde 
dl Ooia: »Dl poreclit« »Iupiter« ar aştepta delà 
mine, ca casa mea, în care am vărsat atâtea mii 
de coroane să o las goală pentru plăcerea d-sale«. 
Este şi un plan aprobat penlru un nou edificiu 
şcolar — gurile rele spun, că e copiat de pe casa 
preotului, ca să o poată pe nesimţite trece pentru 
bani grei în proprietatea bisericii — dar până 
acum nici o mişcare pentru începerea zidirei. De­
sigur nu pentru plăcerea mea se face amânarea 
ci — de dragul chiriei. 
Biserica din Sohodol aveà un fond pentru în-
frumseţarea altarului. Acesta prin viclenia preo­
tului, schimbându-i-se destinaţia, a fost metamor­
fozat în fondul de ajutorare a preotului. Pe lângă 
toată congrua anuală de cor. 1572 preotul D. 
Ooia an de an »se remunereaza« şi din acest 
fond, încât suma remuneraţiunilor din 1900 până 
azi trece pecte 800 cor. 
Creştinul Nicolae Vesea moare de moarte nă-
praznică, lăsând după el copii şi datorii. Pentru 
datorii averea de 9 jugăre a orfanilor ajunge la 
dobă. Preotul D. Ooia unelteşte pe !ângă rude­
niile orfanilor să lase toată treaba în grija lui, că 
are el suflet pentru orfani. Urmarea e, că la lici­
taţie preotul cumpără averea cu 30 fl. şi după 
multe rugăminte o trece iar în posesiunea orfa­
nilor pentru 400 fl. 
Preotul D. Ooia este agent Ia două bănci ro­
mâneşti. Ca omul de încredere al acestor bănci 
îşi ofere sohodolenilor serviciile. Şi credeţi, că 
are din aceasta vreun profit? O, nu, aproape 
nimic. Datoraşul pentru recomandare la bancă nu 
trebuie să plătească decât o taxă delà 2 cor. în 
sus, în proporţie cu mărimea capitalului, Ia ridi­
carea împrumutului, care taxă se reperează la 
fiecare scadenţă. 
Pe lângă aceasta datoraşul băncii are să facă 
preotului-agent un straşnic număr de »claeie, le 
arat, la săpatul cucuruzului şi cartofilor, la coasă, 
Ia seceră, la cărat, la cules, la cânepă, la lemne, 
adecă serviciu. Şi aceste Ie pretinde preotul nu 
pentrucă ar avea din ele vreun profit personal, 
ci — din pornirea drăgostoasă de a-şi vedea cât 
mai des clienţii. Urmarea este că oamenii sătui 
de atâta amabilitate aleargă la banca maghiară 
din Câmpeni şi cu banii străini se eliberează de 
jugul capitalului românesc, făcut insuportabil şi 
urgisit prin agenţii de pănura lui Goia. 
In actele judecătoriei cercuale din Abrud şi a 
tribunalului regesc din Alba-Iulia se pot găsi 
urme număroase, ce »om umblat în legi« este 
preotul D. Ooia şi cu câtă uşurinţă primeşte ju 
rământul. 
De aceea şi sfatul, ce mi-I dă, i-se potriveşte 
de minune. Nici nu pot încheia mai cu efect de 
cât repeţindu-i cuvintele proprii : »mai bine ar fi 
să te ocupi cu alte lucruri mai înalte, dacă în-
tr'adevăr vrei să apari « ceeace te subscrii — 
preot român. 
Sohodol, Sept. 1907. Iupiter. 
Economie. 
Falimentul tulipaniştilor. Din da­
tele statistice ale ministerului de comerciu 
reiese, că în anul 1906 importul In Unga­
ria a fost cu 192 milioane cor. mai mult 
decât în anul precedent. In acelaş timp 
exportul se prezintă cu 111 milioane, cu 
47 milioane pasiv, pe când în 1905 pre­
zintă 35 milioane activ. 
Ce dovedeşte asta ? Că marea mişcare 
tulipanistă, în fruntea căreia au stat şefii 
coaliţiei, a dat faliment chiar pe când ia 
cârmă este — coaliţia. 
* 
Finanţele României. In August în­
cassările în comptul anului 1907—1908 au 
fost de 26 milioanele şi 201.262 lei, cu 
numai 138.383 lei mai puţin decât în luna 
corespunzătoare a anului trecut. In genere 
însă încassările anului acestuia financiar 
sunt foarte satisfăcătoare. Delà 1 Aprilie 
1907 până la 31 August 1907, adecă în 
cele cinci dintâi luni ale acestui an finan­
ciar, totalul încassărilor a fost de 118 mii. 
753.366 lei, cu 13.371.431 lei mai puţin 
decât în perioada corespunzătoare a exer­
ciţiului trecut. Faţă cu evaluările bugetare, 
încassările sunt cu 15,555.259 lei mai mari. 
Interesante sunt datei Î privitoare la anul 
budgetar 1906—1907 care după sistemul 
nostru financiar, se încheie provizoriu la 31 
Martie, dar definitiv abia la 30 Septemvrie, 
urmând în acest timp să se încaseze în 
comptul lui rămăşiţele rămase neachitate. 
Aşadar în luna August 1907 s'au incassat 
rămăşiţa în contul anului 190Ö—1907 în 
sumă de două mii. 469.972 lei. 
In cele 17 luni ale exerciţiului 1906 
până la 1907, s'au incassat două sute opt­
zeci şi şapte de milioane 444,748 lei cu 
18,054,278 lei mai mult decât în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Faţă cu evaluările budgetare, excedentul 
anului 1906—1907 se prezintă acum cu 
cifra de 50,456.509 lei, şi dat fiindcă în 
luna Septemvrie se vor mai incassa din 
rămăşiţe, se poate spune că anul budgetar 
1907—1907 se va încheia la 30 Septem­
vrie viitor defenitiv cu un excedent de 52 
milioane. 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta , 
^ Budapesta, 4 Oct. 1907. 
INCHEEREA la 1 ORÄ i 
Orâu pe O c t (1Ü0 klg.) 22-68-22-70 
Secară pe Oct 1940—19-42 
Ovăs pe Oct. 15-68-15-70 
Cucuruz pe Mai 1908 13.68—13-70 
INCHEEREA la 4 ORE : 
Orâu pe Octomb. 22-78—22*80 
Secară pe Oct. 19-48-19-50 
Ovăs pe Oct. 15-68 - 1 5 72 
Cucuruz pe Maiu 1908 13-70—13-72 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul ; 
Grâu 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — 
De Pesta— — — — 
Bănăţenesc — — — 
De Bacica — — — 
Sâcară — — - -
Orzul de nutreţ, cvalitatea I 
> de cvalitatea II — 
Ovăs > > I — 
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13 > 40—13 > 60 » 
BIBLIOGRAFIE. _ 
— » Cantorul bisericesc*, opul dlui Oeorge 
Bujigan, zilele acestea a ieşit de sub tipar. 
Opul e foarte voluminos şi e neîntrecut în li­
teratura bisericească, atât ca cuprins cât şi ca 
aranjare. Abonamente nu se mai pot face, de­
oarece opul e complet şi conspectul tipărit 
Ceice doresc a l avea să se adreseze autorului 
în Deliblat (Temesm.) 
Preţul unui exemplar broşat 10 cor., legat în 
pânză frumos aurit 12 cor., legătură de lux în 
piele 16 cor. La comande de 5 exemplare 10% 
rabat. 
Pentru m a m e l e însărcinate 
nu există prietin mai bun ca Emulsiunea SCOTT. 
Dacă sunt chinuite de slăbiciuni şi oboseli fisice 
atunci Emulsiunea SCOTT are un efect tot atât 
de miraculos pe cât e de îndestulitor. „ 
Dă puteri noui şi vieaţă nouă. 
Emulsiunea SCOTT par'că ar fi o 
beutură vrăjită. Dar şi mai mare bu­
curie procură părinţilor când se naşte 
copilul, căci se pot delecta în faţa şi 
formele Iui sănătoase. Aceasta provine 
de acolo, că Emulsiunea SCOTT luată 
de mamă nutreşte şi copilul şi-I întă­
reşte, cu un cuvânt asupra amându­
rora are efectul cel mai bun. 
Preţul unei sticle originale 2 cor. 50 fii. 
Se capătă în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observai! 
marca care reprezintă un pescar. 
Poşta Redacţiei. 
Z. Bârsan, Bucureşti. Caută pe amicul căruia 
i-ai scris Ia Otel Metropol. 
R. C. Bucureşti. Primim cu plăcere. Trimite-ne 
corespondenţe şi foiletoane. Salve ! 
E. I. în Cluj. Primim cu plăcere colaborarea. 
Să ni-se permită a publica ee şi când se poate. 
Dlui Ioan Diminescu. primar, Ciacova. Şi azi 
ne-au venit îndărăt două numere sub pretext că 
sunteţi >necunoscut*. Am reclamat la direcţia po­
ştei din Timişoara contra acestei nemai pomenite 
mizerii. Rugăm, prin această, protestaţi şi dvoastră 
la posta locală. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-ironrtetar G e o r p e Nicb'a, 
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Un candidat de advocat 
— — cu praxă 
află aplicare momentană în cancelaria sub­
scrisului. Salariu lunar 140 cor. 
Dr. luliu Luchiciu, 
advocat — C i a c o v a. 
• /1907. tkvi szám. 
Á r v e r é s i h i r d e t m é n y - k i v o n a t . 
A kisjenői kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság köz­
hírré teszi, hogy Regyis Óniczné végrehajtatónak, Regyis 
János végrehajtást szenvedő elleni 48 K tőke és jár. iránti 
végrehajtási ügyében (az aradi kir. tvszék) a kisjenői kir. 
járásbíróság területén levő, Kerülős község határában fekvő, 
a kerülősi 146. számú tjkvben foglalt és pedig az A - f I. 
2. és 5. rsz. alatti ingatlanoknak Regyis Jánost illető 4t ré­
szére 456 K kikiáltási árban, továbbá az 1881 : LX. t.-cikk 
156. § a) pontja alapján az ugyanazon' tjkvben A-f 1. rsz. 
alatti ingatlanra egészben 30 K, az A !-2. rsz. alatti ingat-
ianra egészben 15 K és az A-f I- rsz. alatti ingatlanokra 
egészben 110 K, az árverést összesen 611 K ezennel meg 
állapított kikiáltási árban özv. Regyis Oyörgyné javára be­
kebelezett holtig tartó eltartási kikötmény érintetlenül ha­
gyása mellett elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat-
íanok 
az 1907. évi d e c e m b e r h ó 7-ik napján 
dé le lő t t 10 órakor 
Kerülős községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs­
árának 100 /o-át , vagyis 45 korona 60 fillért, 3 koronát, 1 
korona 50 fillért és 11 koronát készpénzben vagy az 
1881 : LX. t.-cikk 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy­
ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa­
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-c. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol­
gáltatni. 
Kisjenőn, 1907. évi szeptember hó 20. napján. 
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Tabajdi, 
kir. Ítélőtáblai biró. 
Banca Naţională 
a R o m â n i e i . 
Cu începere de la 19 Septem­
bre (2 Octombre) 1907, Banca a 
ridicat taxa scontului şi dobânda 
împrumuturilor contra deposite de 
efecte la 7°| 0. 
Direcţiunea. 
Prima Societate de Credit Funciar 
Român din Bucureşti. 
4. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţa generală că in ziua de 
28 Septembrie stil vechiu a. c , urmează a se ţine 
licitaţie prin oferte închise şi fără drept de supra­
licitare la sediul acestei Societăţi, strada Colţei 
Nr. 27, Bucureşti, pentru vânzarea de veci a mo­
şiei PISCUL RUSULUI din comuna Dagăţa, ju­
deţul Roman. 
Întinderea totală a acestei moşii este aproxima­
tiv de 174 fălci, din care ca 76 fălci pădure, re­
stul arătură, fâneţe şi imaşuri. 
Licitaţia va începe delà suma de lei 66,000'—. 
Garanţia cerută Ia licitaţie este de 5,000 — Iei 
în scrisuri funciare rurale. 
Condiţiunile speciale pentru vânzarea acestei 
moşii se pot vedeà la sediul Societăţii în orice 
zi de lucru intre orele 11 a. m. până la 6 p. m. 
Ele fac parte integrantă din contract. 
Ofertele trebuesc făcute pe formularele date de 
Societate, la care se găsesc alăturate condiţiunile 
speciale de vânzare. 
Vânzarea rămâne definitivă numai după apro­
barea Consiliului de Administraţie. 
Direcţiunea. 
A n u n ţ . 
Candidat de advocat 
român cu praxă 
află a p l i c a r e imediat în cancelaria sub­
scrisului. 
Dr. G avril Cosma, 
advocat — B e i u ş . 
5993/1907. tkv. sz. 
Árverési hirdetmény-kivonat. 
A bjenői kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz­
hírré teszi, hogy Huf Lázár apátii lakosnak, Krisz­
tián Gyala végrehajtást szenvedő elleni 332 kor. 
49 fillér tőkekövetelés s jár. iránti végrehajtási 
ügyében az árverést elrendelte, minek folytán az 
aradi kir. tvszék és a bjenői kir. jbiróság terüle­
tén fekvő és az apátii 464. sz. tjkvben A-f-I. 1. 
sor (559—560|b) hrjzi sz. a. foglalt 400 • - ö l e s 
beltelek 832 kor. kikiáltási árban 
az 1907. évi október 30. napjának (1. e. 
fél 12 órakor 
Apáti községházánál megtartandó nyilvános árve­
résen következő feltételek alatt fog eladatni: 
1. Ha a kikiáltási áron felül igéret nem fog té­
tetni, az elárverezendő ingatlan a kikiáltási áron 
aluí iş el fog adatni, 
2. Árverelni kívánók tartoznak az ingatlan becs-
árának 10 a/ e-át vagyis 83 kor. 10 fillért készpénz­
ben, vagy az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-aban kijelölt 
óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a biróságnál történt előleges el­
helyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni. 
3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő rész­
letben, és pedig az elsőt az árverés jogerőre emel­
kedésétől számított 15 nap, a másodikat ugyan­
azon naptól számított 30 nap, s a harmadikat 
ugyanazon naptól számitott 45 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés napjától 
számítandó 5 °| 0 kamatokkal együtt szabályszerű 
letéti kérvény kapcsában az 1881. évi decz. 6-án 
39425. I. M. sz. a. kelt rendeletben előirt módon 
a buttyini kir. adóhivatalnál mint birói letétpénz­
tárnál befizetni. 
A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámít­
tatni. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos 
órák alatt ezen kir. jbiróság tkvi hatóságánál, 
továbbá Apáti, Somoszkesz és Barakony községek 
elöljáróságainál megtekinthetők. 
Borosjenő, 1907 szept. 18 án, kir. jbiróság mint 
tkvi hatóság. 
Széke ly s. k., 
kir. alblró. 
G e o r g e B e n d o r f e a n 
p i c t o r d e b i s e r i c i ş i a u r i t o r 
5ibiiu, Kermansplatz 3 (lângă cazarma «a mar«}. 
Primeşte pictarea a tot felul de freşeuri orna­
mentare In ori ce stil, pictarea icoanelor delà 
— — altar, tot felul de marmorare. — — 
Mai departe primeşte renovarea altarelor vechi, a amvoa-
nelor şi cristelniţelor, şi aurirea lor. 
La dorinţă se trimite o listă de preţuri; şi 
pentru stabilirea lucrului se angajază cu plă­
cere să meargă ori unde pe cheltuiala pro-
priere. 
Garantează pentru trăinicia lucrului. — 
Un candidat de advocat 
— cu praxă bună, 
alia aplicare din 15 Septembre a. c. în can­
celaria advocatului
 n . _ _ , , 
Or. Joan Papp , Brad . 
Doritorii sä se adresese direct. 
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A s t m a 
suferinzii de respirare grea cari nu pot durmi şi să se 
culce, căci se înăduşe, cine nu poate sä se urce pe scări 
sau munţi, căci le stă respiraţia, cari sufăr de batere de 
inimă, abea putând suferi căldura, pentru aceia adevă­
rata mântuire vine delà p r a f u l A s t m a pregătit de 
dr. N é m e t h y. La comandă se recere şi etatea. 
Un borcan 5 cor. La b o a l e învechi te , borcan duplu 9 cor. 
Se poate căpăta numai în farmacia 
lift iift Нашіог 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y . 
щшшшшшшшшт 
Első szegedi len-áru úamast és műszorőde 
s e c s I V I i h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körut 33. 
Recomanda productele sala proprie de in şi dam ast 
precum : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toate 
ce l e t rebuinc ioase pentru pat. Tot aşa ha ine pen­
tru mireasă, precum lucruri de ajur după plac. 
Preturi moderate, serviciu prompt. 
— La rugare prin epistolă mă presint personal. — 
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Eu am fost uârtă ! 
O fată româră de tot frumoasă povesteşte, care altcum avea o în-
' făţoşare plăcută, numai pielea feţei îi era necurată, plină de spuzături, 
; bureţi, pete de ficat, buburuze, cea ce era aşa de respingător, încât 
;se simţea nefericită. 
A făcut probe cu tot felul de leacuri de înfrumseţare ; e drept, că 
Ф petele, bureţii deveniră întrucâtva mai palizi, dar n'au trecut de tot şi 
• pe lângă acea a şi plătit amarnic probele aceste, pentrucă faţa îi de-
% venise gălburie, începuseră a o dorea dinţii şi capul, urechile îi su-
5 nau şi i s'au ivit alte multe năcazuri. Se înţelege de sine, că a în-
! cetat cu probele, dar atunci i s'au ivit de nou trate necurăţeniile 
A feţei, încât ear a fost acolo unde a început. _ • 
X Era aproape să dispereze. Insă ce vrea bunul Dumnezeu, în cale se J 
• întâlneşte cu o fată de tot frumoasă, care îi grri; şi a recunoscut-o, că 
i e prietină vechie de a ei, pe care n'a văzut-o, de trei ani, dar pentru 
Jacea n'a cunoscut-o, pentrucă atunci era cu mult mai urâtă decât ea. 
• Caşi cum i-ar fi căzut o peatră de pe inimă. Deloc începu a o 
X întreba, eă prin ce a devenit atât de frumoasă ca roza la faţă. 
Ф Prietena i-a răspuns : „Draga mea, am încercat de toate, dar pen-
• tru-acea coloarea frumoasă a feţei am să o mulţămesc numai GRE-
1 MEI I B O L Y K A (viorea) alui BALLA. Am văzut între anunţuri 
atât de des crema aceasta deosebii de odorată, fără unsoare şi pe 
deplin fără stricăciune, încât am încercat, dar mi-am propus, că dacă 
. acesta nu-mi va folosi, nu voi mai încerca nimica. Şi eată, ce efect ! 
; Şi tu vei fi aşa, dacă o vei folosi-o timp mai îndelungat". 
Şi-a şi comandat deloc 4 borcane de Cremă v iorea veritabilă a lui 
• Balla, 2 sticle de apă viorea veritab. şi 2 buc.de săpun viorea alui Balla. 
J Deja după câteva zile a observat o înbunătăţire, petele uricioase de-
• veniră mai palide, se răriră, şi după o folosinţă de mai multe săptă-
i m â n i au dispărut; devenisă atât de frumoasă,încât acum o poate spune 
? c u drept: „Eu am fost urâtă !" Ear de atunci recomandă cu toată căl-
• dura crema aceasta prietinelor dânsei, dacă ceva necurăţănie li ură-
X ţeste faţa şi dacă vor, să aibă coloare vie de tot frumoasă şi să o 
î păstreze pentru tot de-a-una. 
• De folosit sunt : Crema veritabilă Viorea alui Balla, apă de spă-
t lat Viorea alui Balla, pudra de dame Viorea alui Balla, preţul fie-
X căreia este câte 1 coroană. Preţul săpunului Viorea a lui Balla e 60 fii. 
• De vândut înpreună cu avizul de folosinţă exclusiv numai în farmacia ф 
ßBalla Sándor în H-M-Vásárhely,Kossuth-tér 3 şi nicăiri într'alt loc I ă băgăm seamă la numele . V i o r e a * (Ibolyka)! care este scutit de lege. • e lângă trimiterea anticipativă a sumei de 3 cor. 60 fll. se trimite franco 1 X зап de Cremă, 1 sticlă mare de apă de spălat, 1 bucată de săpun. • 
TRISKAJ. 
Pianine Piane - Cimbale 
Harmonice 
în preţul de fabrică s e po t 
c ă p ă t a şi plătit în rate. 
• Se închiriază instrumente. • 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Cel m a i m a r e m a g a z i n T D K T / X T 
de p iane în A r d e a l l u l j J V A J# 
Sétatér-U. 10. (Casapropr.) 
G E O R G KA P F E R 
maestru de sculptură în peatră. 
TemesYár-Fabrík, Andrássy-ut 16 şi V e r s e e z , c c l j co 
= s t r a d a Ruds i fz şi Ra thhaus . = = = = = 
îşi recomandă 
magazinul de plăci de marmoră pentru mobile 
tot asemenea de 
Monumente ш а 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, liferez mai ieftin ca 
ori c e concurenţă . 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
G e o r g K a p f e r 
maestru de sculptură în piatră 
I 
Г 7 In atenţiunea celor cari zidesc! 
Aduc la cunoştinţa celor interesaţi, că în ferma mea 
de zidit din Badnai-ut 22 (telefon 393) şi în cance­
laria mea de architectură (telefon şi pentru comitat 264) 
se pot procura şi căpăta 
I 
• G ( c ă r ă m i z i ) 
calitatea cea mai bună arse în cuptorul meu de 
curând zidit, tot aşa t r e i s t e pentru tovane în 
ori ce calitate. Primesc zidiri de ori ce soi, — planuri 
şi ecsecutarea lor pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Schiţe fac gratuit.
 C u s t i m ă . 
Probszt Mihály 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. 1 
asigur 
Müller György 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-József varos, Ur i -u tcza пг.16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din Tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă si 
după stil. 
Propocându-mă la experienţa câştigată pot sâ 
onorata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor 
celor mai gingaşe. 
1MECSEK У Ш Е Szeged Valériá­i é r t Gold­
schmied t) 
bicicleteсе1егааіЫпе Au sosit fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai bun de cumpărat în >. 
părţile constitutive şi gllffl i , email lu­
ciu şi niclaturâ cu prêt moderat, ma­
ş i n i de CUSUt S I N E R şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : p u ş t i , maşini grăitoare, maşini de 
brodat, utensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
S e p o t c e r e ş i s o l v i r î î n r a t e . 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
